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RESUMEN 
El proyecto minero de esta investigación es el proyecto La Arena, en el cual se localiza 
en distrito de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, departamento la Libertad, Perú. 
El proyecto atraviesa su fase mediante el método de operación de tajo abierto. Las 
actividades de operaciones en mina contemplan la extracción del mineral, disposición 
de desmonte de mina, lixiviación de mineral y procesamiento del mismo. Para garantizar 
el continuo desarrollo de las operaciones mineras, es fundamental la construcción o 
ampliación de las plataformas de lixiviación. 
Actualmente, el proyecto enfrenta un área insuficiente de plataformas construidas, es 
por ello que necesita ampliar el área para alcanzar los objetivos del procesamiento de 
mineral que la mina tiene proyectado para el periodo 2018 – 2019. La compañía minera 
ha iniciado la construcción de una plataforma de lixiviación, cuyo objetivo consiste en 
satisfacer la necesidad de área de plataforma de lixiviación y no afectar al normal 
desarrollo de las operaciones en mina.   
En líneas generales, la construcción de la plataforma de lixiviación, en la fase 4C, será 
el eje fundamental para el desarrollo de esta tesis. La misma que se basara y sustentara 
en la documentación técnica y económica del proyecto, asimismo la investigación se 
fundamentara en la experiencia adquirida durante la etapa de la licitación y construcción 
del proyecto. 
En el desarrollo de la presente tesis, se describirá el proyecto propuesto por la compañía 
minera y bajo los alineamientos de proyecto se planteará el método constructivo para la 
ejecución de la obra. Asimismo, se elabora un cronograma de construcción, de tal 
manera que se pueda definir el tiempo de ejecución de la obra. Además, se realizará el 
análisis de costo de las partidas de mayor incidencia, a fin de determinar el presupuesto 
del proyecto. 
Finalmente, a partir de la construcción del proyecto se obtiene parámetros económicos 
y de plazo que son útiles para la construcción de proyectos similares en el futuro. Bajo 
esta consideración, se determinará costo y plazo para la construcción de una plataforma 
de lixiviación, en base a los resultados cronograma y presupuesto del proyecto.  
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